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Incorporating Data Literacy into Information 
Literacy Programs:  
Core Competencies and Contents 
 
Calzada Prado, J., & Marzal, M. Á. (2013).  
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Building Data Services From the Ground Up: 
 Strategies and Resources 
Heather L. Coates 
 
 
Data Management Education 
Carly Strasser  
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  What	  is	  data?	  
	  	  	  	  	  What	  is	  data	  management?	  	  
How	  would	  you	  deﬁne	  data	  literacy?	  
Data	  Literacy	  
Data literacy is the ability to read, create and 
communicate data as information and has been 
formally described in varying ways.  
Wikipedia as cited in “What is Data Literacy?”  
by Elaine Martin 
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Question	  	  
Social	  Sciences	  Librarian	  Team	  
Challenges  
² Being	  Proactive	  	  
² Related	  Expertise	  ≠	  Enthusiasm	  
² Evolving	  Expectations	  and	  Priorities	  	  
Next	  Steps	  
² Complete	  curriculum	  map	  needs	  assessment	  
² Survey	  potential	  identiﬁed	  faculty	  
² Strategically	  reach	  out	  to	  courses	  to	  oﬀer	  data	  literacy	  
instruction	  
	  
 
Next	  Steps	  
² Complete	  curriculum	  map	  needs	  assessment	  
² Survey	  potential	  identiﬁed	  faculty	  
² Strategically	  reach	  out	  to	  courses	  to	  oﬀer	  data	  literacy	  
instruction	  
² How	  do	  you	  determine	  what	  data	  services	  to	  provide?	  	  
	  
 
Q u e s t i o n s  f o r  a u d i e n c e   
•  D o e s  t h e  l i b r a r y  p r o v i d e  d a t a  s e r v i c e s  o n  y o u r  
c a m p u s ?  W h a t  s e r v i c e s  d o  y o u  p r o v i d e ?  
•  W h o ‘ s  j o b  a t  y o u r  i n s t i t u t i o n  i s  d a t a  m a n a g e m e n t  
e d u c a t i o n ?   
•  H o w  d o  y o u  a s s e s s  d a t a  n e e d s ?  
•  H o w  d o  y o u  d e t e r m i n e  w h o  t o  t a r g e t / w h a t  c o u r s e s /
w h a t  f a c u l t y  e t c .   
•  H o w  d o  y o u  d e t e r m i n e  w h a t  d a t a  s e r v i c e s  t o  p r o v i d e ?   
•  S e t  t h e  a b o v e  q u e s t i o n  u p  w i t h  t h e  i d e a  o f  w e  a r e  
d o i n g  t h i s  s t r a t e g i c a l l y   
•  A r e  r e s e a r c h  d a t a  m a n a g e m e n t  s e r v i c e s  o n e  p e r s o n ’ s  
j o b  a t  y o u r  i n s t i t u t i o n  o r  i s  i t  b e i n g  s p r e a d  a c r o s s  
o t h e r  p e o p l e ’ s  d u t i e s  a n d  i f  s o ,  h o w  i s  t h a t  
h a p p e n i n g ?  
•  W h o  d o  y o u  t h i n k  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  d a t a  
s e r v i c e s  a t  y o u r  c a m p u s ?  
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